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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 611/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,03 
EVADAM 
Eisai Co., Ltd., fabrikation og handel, 6-10, Koishi-
kawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: antikonceptionelle præparater. 
A 3544/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 12,17 
CRONOX 
Magna Corporation, a Corporation of the State 
of California, fabrikation, 11808, S. Bloomfield, 
Santa Fe Springs, Californien 90670, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: et kemisk tilsætningsmiddel, nemlig et 
overfladeaktivt middel til industriel brug og til brug 
som antikorrosionsmiddel, til brug ved produktion, 
opbevaring og transport af olie og petroleum. 
A 2759/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,52 
SPIRAMATIC 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København 
klasse 5: lægemidler, herunder præparater til be­
handling af tandrodskanaler. 
A 3210/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9,03 
DEMOLUX 
Demolux GmbH -I- Co. KG, fabrikation af og 
handel med kontormaskiner m. v., Wiesenstrasse 3, 
6070 Langen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 1, især ubelyste film, 
klasse 9: optiske apparater, projektionsapparater, 
kameraer, billed-, tone-, optage-, opsamle- og gen-
giveapparater, herunder magnetonapparater, vi-
deorekordere, fjernsynsapparater og fjernsynskame­
raer, antenner, elektroniske styreapparater, elektro­
akustiske og elektrooptiske omformere, sendere og 
modtagere til billed- og/eller toneoverføring med 
elektromagnetiske, lys-, infrarød-, lyd- og ultralyd­
bølger, apparater til undervisning, belyste film, reg­
nemaskiner (også elektroniske regneapparater), 
kontorcomputere, elektroniske dataforarbejdnings-
apparater, mikrofilmlæseapparater, tildannede pla­
sticfolier med eller uden påtryk og med eller uden 
belægning som tilbehør til overheadprojectorer, 
klasse 16: kontormaskiner, nemlig skrivemaskiner 
og kopieringsmaskiner, papir, skrivematerialer, un­
dervisningsmateriale (dog ikke apparater). 
A 5164/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,43 
CETEMO 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 5: et farmaceutisk produkt til prophylaxe 
og/eller behandling af infektioner i huden, i slimhin­
derne, i fordøjelses- og urogenitalsystemet og i ånde­
dræts vej ene. 
(Registreringen omfatter ikke vitaminpræparater). 
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A 2582/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,52 
cmm 
Crown Controls Corporation, a corporation of 
the State of Ohio, fabrikation, 40-44, S. Washing­
ton St., New Bremen, Ohio 45869, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: udstyr til løftning, transport og håndte­
ring af materialer, nemlig hånddrevne og motordrev­
ne løftevogne og gaffelvogne, herunder platformløf-
tevogne, løftevogne til speciel anvendelse og opsam-
lingsløftevogne, slæbetraktorer, tilbehør til løftevog­
ne, nemlig aftagelige platforme, tromlehåndterings­
udstyr og aftagelige bomme og drivindretninger. 
A 5084/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12 
PALOG 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. maj 1980, anm. nr. S 34949/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: automatiske kontrolapparater til logiske 
kredse. 
A 86/81 Anm. 8. jan. 1981 kl. 12,30 
FERLOSA 
Montedison S.p.A., fabrikation og handel, Foro 
Buonaparte 31, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 6. august 1980, anm. nr. 20829 
C/80, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til industrielle formål, kemiske tilsætnings­
midler til bygningsindustrien, herunder kemiske 
tilsætningsstoffer til bituminøse materialer, synteti­
ske masser i rå tilstand af kunstharpiks eller af 
plastic, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpul­
ver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, filtre 
(ikke dele af maskiner eller motorer), 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), dekorationspapir, embal-
leringspap, termoformbart pap, tryksager, aviser og 
tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, 
papirhandlervarer,klæbemidler til papirvarer, artik­
ler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner 
og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal, lyd- og varmeisolerende materialer, isole­
rende maling, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, tjære og 
bitumen, transportable huse, stenmonumenter og 
skorstene, termoformbare paneler (ikke af metal) til 
bygningsbrug. 
A 365/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,48 
ASTRAFLEX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: farvestoffer, farvemidler. 
A 508/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 12,23 
SONI  
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: audio og video kassette-bånd. 
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A 1677/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,45 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan RD., 
Tan Tzu Hsiang, Taishung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. februar 1982 
under nr. 170839 for gymnastik- og sportsartikler, 
ketchere og den 1. april 1982 under nr. 176681 for 
fiskegrejer og fiskeredskaber, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædning), ketchere, fiskegrejer og fiskeredskaber 
(undtagen net). 
A 1861/81 Anm. 30. april 1981 kl. 12,35 
QUICKLON 
Yoshida Kogyo K. K., fabrikation og handel, No. 1, 
Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
prioritet: fra den 26. november 1980, anm. nr. 55-
95551, Japan, for såvidt angår lynlåse, tryklåse, 
trykknapper og andre knapper, hægter og maller, 
bånd, spænder til beklædningsgenstande, hårspæn­
der samt kunstige blomster, 
fuldmægtig: Firmaet Indternationalt Patent-
Bureau, København, 
klasse 26, især burrelukker, lynlåse, tryklåse, hæg­
ter og maller, knapper, kniplinger og broderier, bånd 
og possementmagervarer, hårbånd, knappenåle og 
synåle. 
A 3950/81 Anm. 22. sept. 1981 kl. 9,02 
Winkelhorn & Co. Aktieselskab, fabrikation og 
handel, Farvergade 15, 1463 København K, 
klasserne 9, 16 og 20. 




Société Anonyme des Biscuits Belin, fabrikation 
og handel, 10-12, Rue Henri Petit, Chåteau-
Thierry, Aisne, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
A 4904/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,16 
El 
Dolch Logie Instruments GmbH, fabrikation og 
handel, Justus-v-liebig-Strasse 19, D-6057 
Dietzenbach, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske apparater til analyse, afprøv­
ning og fejlsøgning af elektroniske logiske kredsløb, 
datamater, datalagre, buskredsløb, elektroniske til-
pasningskredsløb og indretninger til overkobling af 
prøvesignaler. 
A 5158/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,37 
ISIBAPCEMAN 
Badge Man International, Ltd., a Corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 
2740, South Harbor Blvd. Suite E, Santa Ana, 
Californien 92704, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20: navneskjolde, navneskilte, navneplader 
og navneemblemer (badges), alt fremstillet af pla­
stic, 
klasse 26: især navnemærker til beklædningsgen­
stande. 
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A 1950/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,20 
St. Paul's Tobacco Company (City of London) 
Limited, Inc., fabrikation og handel, Banco de 
Brasil Building, Elvira Mendez Street, Apt. 10, 
Panama, Panama, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 9. september 
1981 registreret i Panama den 11. maj 1982 under 
nr. 028433, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigaretter, tobaksprodukter, artikler for 
rygere samt tændstikker, alt hidrørende fra U.S.A. 
A 2251/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,23 
Cremer S.A. Produtos Texteis e Cirurgicos, fa­
brikation og handel, Rua Iguagu Nos. 291/363, 
Blumennau, Santa Catarina, Brasilien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, forbindsgaze, 
kirurgisk gaze, medicinsk og farmaceutisk vat. 
A 3145/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,46 
ETANEIL 
Cartier International B.V., fabrikation, Heren-
gracht 436, Amsterdam-C, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 9: brillestel, elektriske lightere, 
klasse 14: bijouterivarer, smykker af ædle metaller 
eller overtrukket hermed, juvelérarbejder, varer af 
ædle metaller og legeringer heraf samt varer over­
trukket med ædle metaller (dog ikke knivsmedeva­
rer, gafler og skeer), såsom tallerkener, fade, skåle, 
bordservice, kasser, æsker, skrin, pudderdåser, 
beauty-boxe uden indhold, punge, manchetknapper, 
slipsnåle, brystnåle, bæltespænder, stativer og hol­
dere til udstilling af varer, lysestager, bakker, ser­
vietringe, nipsgenstande, statuetter og fotorammer, 
urvarer, herunder armbåndsure, vækkeure, stopure 
og kronometre, artikler af ædle metaller eller artik­
ler overtrukket hermed for rygere, herunder lighte­
re, cigar- og cigaretholdere, cigar- og cigaretrør, 
askebægre, cigarkasser og cigaretæsker, 
klasse 16: kontorartikler (ikke møbler), penne, bly­
anter, filtpenne, skrueblyanter, kuglepenne, papir­
presser, trækpapir, brevkurve, 
klasse 21: små husholdningsartikler og -beholdere 
(ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), 
herunder fade, skåle og bordservice (ikke indeholdt i 
andre klasser) og nipsgenstande (ikke af ædle metal­
ler eller pletteret hermed), især af tin eller tinholdigt 
materiale, kamme, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder ikke-
elektriske lightere, piber, cigar- og cigaretholdere 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), cigar-
og cigaretrør (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), askebægre, cigarkasser og cigaretæsker 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), to-
baksdåser, cigar- og cigaretetuier (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), piberensere, pibe­
stativer, pibestoppere, pibekradsere, pibeetuier, pi-
be-vægstativer, tændstikæsker (ikke af ædle metal­
ler eller pletteret hermed), tændstikholdere (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), cigarklippere/-
skærere, æsker (ikke af ædelt metal eller pletteret 
hermed) af forskellig form og størrelse til opbevaring 
af cigaretter og cigarer, til bord- og kontorbrug, 
tændstikker. 
A 3595/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 11,17 
FEST SILD 
Marina Danish Seafoods A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, 
klasse 29: marinerede sildefileter, herunder ma­
deira-marinerede. 
i 
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A 2522/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,36 
WALKCOM 
SORD COMPUTER SYSTEMS, INC., fabrikation 
og handel, Isoma 2nd Building, No. 42-12, Nishi-
shinkoiwa 4-chome, Katsushika-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: transportable, kompakte micro-computere, 
dele dertil i form af kompakte, transportable data­
skærme med flydende krystaller samt kompakte, 
transportable skriveenheder. 




Lohmann GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Irlicher Strasse 55, D-5450 Neuwied 12, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 23. februar 1981, anm. nr. L 
24789/42 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: bistand i forbindelse med formidling og 
afslutning af forretningsanliggender; forret­
ningsmæssig rådgivning vedrørende maskinanlæg 
til genvinding af opløsningsmidler, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af informa­
tionsskrifter vedrørende maskinanlæg til genvin­
ding af opløsningsmidler, 
klasse 42: planlægning, udvikling og projektering af 
maskinanlæg, henholdsvis til genvinding af opløs­
ningsmidler og til miljøvenlig og energisparende 
brug af opløsningsmidler; teknisk rådgivning, her­
under formidling af know-how vedrørende bygning 
og drift af maskinanlæg til genvinding af opløs­
ningsmidler. 
A 4050/81 Anm. 29. sept. 1981 kl. 9,02 
TURO 
Turo Oy, fabrikation og handel, Niiralankatu 15, 
70600 Kuopio 60, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasserne 22 og 25. 
(Registreringen omfatter ikke poser og sække). 
A 5268/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12 
BIOSTIM 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: immunostimulerende farmaceutiske præ­
parater. 
A 5374/81 Anm. 15. dec. 1981 kl. 12,51 
The Plessey Company plc, fabrikation og handel, 
Vicarage Lane, Ilford, Essex IG1 4AQ, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder maskiner og værktøjsmaskiner, 
pumper (ikke indeholdt i andre klasser), motorer 
(ikke til køretøjer), ventiler (maskindele), korrugere-
de rørforbindelser (maskindele), pneumatiske aktua-
torer (maskiner), koblinger, klemmer, forbindelses-
organer og startere (maskindele), kontrol- og styre­
apparater som dele af kraftmaskiner, hydrauliske 
systemer og af brændselssystemer, brændselsforsy-
ningsindretninger (maskindele), ramtrykturbiner og 
gasturbiner, elektriske generatorer, apparater til 
start af kraftmaskiner (ikke til køretøjer), luftrense­
re (dele af maskiner eller motorer), postterminalud­
styr bestående af indretninger til håndtering og 
sortering, herunder til kodning af breve og postpak­
ker, fluidapparater (maskindele), maskinelle kabel-
forbindelsesapparater, gyroskopiske teodoliter, 
klasse 9, herunder videnskabelige, elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke in­
deholdt i andre klasser), nautiske, geodætiske, cine-
matograflske, optiske apparater og instrumenter og 
apparater og instrumenter til vejning, måling og 
signalering, talemaskiner, regnemaskiner, konden­
satorer, elektriske kommunikationsinstallationer, 
-apparater og -instrumenter, telefonabonnent- og 
telefoncentralinstallationer, -apparater og 
-instrumenter, alt til video-, data- eller lydtransmis­
sion, stregkodeskrivere og -læsere, apparater til 
registrering af tilstedeværelse og arbejdstid, bånd og 
plader til optagelse og gengivelse af lyd og/eller 
billeder og motorer til grammofoner og båndoptage­
re, rammer til integrerede kredse, 
klasse 12: hydrauliske eller pneumatiske transmis­
sions- og styreapparater til køretøjer, brændselsfor-
syningsindretninger som dele til køretøjer. 
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A 4039/81 Anm. 28. sept. 1981 kl. 12,31 
ffeDavtaVc* 
WGi )SI AWIEN 
QualiWlørotin mit øcooraftsrher ̂ erhunff 
VR A.NAC »ROTWEIIM 
Firmaet Georg Fr. Raum, fabrikation og handel, 
Eichenhainstr. 21-23, D-8562 Hersbruck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 27. marts 1981, anm. nr. 1.018.148 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: kvalitetsrødvin, fremstillet af druesorten 
Vranac og hidrørende fra Jugoslavien. 
A 4496/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,13 
REVEAL 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
mastrasse 275, Ziirich 5, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: hårshampoo og hårbalsam. 
A 4802/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 13,02 
LEVOPIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandfyldemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremstilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter, odontologiske og tandtekniske apparater og 
odontologiske og tandtekniske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 5176/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,36 
MARIE-CLAIRE 
Marie Claire Album S.A., fabrikation og handel, 
11 bis, Rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til pa­
pirvarer, artikler til brug for kunstnere, pensler, 
skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), spillekort, tryktyper, klichéer. 
A 5194/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,06 
FREMSTILLET OG AFTAPPET AF 
BR VINGROS s • HELSINGØR 
Vingros A/S, fabrikation og handel. Rønnebær 
Allé 110, 3000 Helsingør, 
klasse 33: spirituosa. 
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A 4934/81 Anm. 19. nov. 1981 kl. 12,48 
XANTOGUM MONOPHASE 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: kunststof til tandproteser, kunststof som 
modelmateriale til odontologiske formål, indlejrings-
masse til odontologiske formål, aftrykmasse til odon­
tologiske formål, tandfyldemidler, tandlak, slipmid­
ler til tandtekniske formål. 
A 5230/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,31 
GENENTECH 
Genentech, Inc., a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 460, Point San 
Bruno Blvd., South San Francisco, Californien 
94080, U.S.A., 
prioritet: fra den 10. juni 1981, anm. nr. 50294/81, 
Japan, for så vidt angår kemiske produkter til 
medicinske, farmaceutiske og industrielle formål, 
medicinske præparater, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 5. 
V. A. 626/82 Anm. 11. febr. 1982 kl. 12,30 
BFGoodrich EURO T/A 
The B. F. Goodrich Company, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 500, 
South Main Street, Akron, Ohio 44318, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: dæk. 
V. A. 1690/82 Anm. 14. april 1982 kl. 12,01 
LADYCARE 
Booker Health Foods Limited, fabrikation og 
handel, Healthways House, 45, Station 
Approach, West Byfleet, Surrey KT14 ONE, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske præ­
parater til medicinsk brug, vitaminpræparater, me­
dicinske præparater, indeholdende ginseng, ginseng 
og urter for medicinsk anvendelse. 










Shirlstar Container Transport Limited, fabrika­
tion og handel, 7-9, Swallow Street, London W.I., 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 6: beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet helt eller hovedsagelig af metal samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
V.A. 2560/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,49 
PAM-O-FLEX 
Polysheet A/S, fabrikation og handel. Marielund-
vej 41-43, 2730 Herlev, 
klasserne 17 og 19. 
V.A. 2588/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 9,01 
CANAPE 
Erik Troels-Smith A/S, handel. Avedøreholmen 
95, 2650 Hvidovre, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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V.A. 936/82 Anm. 1. marts 1982 kl. 12,33 
ORLIK 
SILVER & BLACK 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34: tobak, cigaretter og artikler for rygere 
(undtagen cigaretrør). 
V.A. 1411/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,43 
PLAYBOY 
Playboy Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder præinspillede videoplader, lyd-
og videokassettebånd og -spolebånd. 




Les Vignerons Occitans (Groupement d'Intérét 
Economique), fabrikation og handel, Domaine de 
Maurin, 34970-Lattes, Frankrig, 
prioritet: fra den 7. december 1981, anm.nr. 
1,166,0011, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
V.A. 2359/82 Anm. 25. maj 1982 kl. 12,26 
NUTRO-DRIP 
Wander AG, (Wander S.A.), (Wander Ltd.), fabri­
kation og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, diætiske præ­
parater til børn og syge, diætisk næringstilskud til 
infusion. 
V.A. 2467/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,49 
CREATIVE CURL 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 6625, Variel Ave­
nue, Canoga Park, Californien 91303, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater; hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
V.A. 2493/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 12,47 
SOFTSTEP 
Scholl (U.K.) Limited, fabrikation og handel, 182-
204, St. John Street, London E.C. 1, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
V.A. 2534/82 Anm. 3. juni 1982 kl. 12,52 
ANDAXI 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4 Dusseldorf-Holthausen, Forbundsrepublik­
ken, Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
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V.A. 2468/82 Anm. 1. juni 1982 kl. 12,50 
DAY INTO NIGHT 
Redken Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 6625, Variel Ave­
nue, Canoga Park, Californien 91303, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårshampoo, præpara­
ter til permanentbølgning, lotioner til hårondula-
tion, blegemidler, farvemidler, skyllemidler og kon-
ditioneringsmidler, alt i form af ikke-medicinske 
præparater til håret; toiletpræparater i sprayform 
(ikke indeholdt i andre klasser), ikke-medicinske 
ansigtslotioner og ansigtscremer. 
V.A. 2615/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 9,08 
V.A. 2477/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 9,01 
(̂ Sclaty 
Winthers Forlag ApS, forlagsvirksomhed. Naver­
land 1 A, 2600 Glostrup, 
klasse 16: bøger. 
V.A. 2612/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 9,02 
VEGETAMIN 
Firmaet V. Berthelsen & Co., fabrikation og han­
del, Lundely 14, 2900 Hellerup, 
klasse 5. 
Jørgen Bækhøj, handel, Sintrupvej 11, 8220 Bra­
brand, 
klasserne 24 og 25. 
V. A. 2620/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,21 
BOJANGLES 
Bojangles of America, Inc., a corporation of the 
State of North Carolina, fabrikation, handel og 
restaurationsvirksomhed, P.O. Box 240239, Char­
lotte, North Carolina 28224, U.S.A., 
prioritet: fra den 7. jan. 1982, anm. nr. 344.644, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
V.A. 2621/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,22 
GRISEODERM 
Nelson Research & Development Company, a 
corporation of the State of California, fabrikation 
og handel, 19712, MacArthur Boulevard, Irvine, 
Californien 92715, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig midler mod svamp til 
topisk anvendelse. 
V.A. 2614/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 9,07 
POSTENORD 
Jørgen Bækhøj, handel, Sintrupvej 11, 8220 Bra­
brand, 
klasserne 35, 40 og 42. 
V.A. 2649/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,06 
SAFTI 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
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V.A. 2485/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 12 
Ediciones Rodas, S.A., fabrikation og handel, 39 
Donoso Cortés, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
V.A. 2498/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 12,52 
BLEUET 
Société Anonyme: Application des Gaz, fabrika­
tion og handel, 173, Rue de Bercy, 75012 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: apparater til kogning. 
V.A. 2501/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 12,55 
TRARIUM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
V.A. 2559/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,48 
OMNI-1-PIECE 
Eschmann Bross & Walsh Limited, fabrikation og 
handel, Clarges House, 6-12 Clarges Street, Lon­
don W1Y 8DH, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, herunder colostomi 
poser. 
V.A. 2561/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,50 
CRONASOL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Brimingstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: dentalmedicinske præparater, nemlig så­
danne til farvemarkering af berøringsflader ved 
tandproteser. 
V.A. 2563/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,52 
PRENATAL 
Société Anonyme Sodireg, fabrikation, 103, Bou­
levard Mac Donald, 75944 Paris Cedex 19, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 2567/82 Anm. 4. juni 1982 kl. 12,56 
PHOTOZONE 
lonization Europe B.V., fabrikation og handel, 
Buiten Walevest 15, Dordrecht, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11, herunder apparater og installationer til 
klaring af vand. 
V.A. 2586/82 Anm. 7. juni 1982 kl. 12,49 
FYGAR 
Namco Limited, fabrikation og handel, Asahi Buil-
ding, 5-38-3, Kamata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 14, 16, 20, 21, 24 og 30. 
V.A. 2652/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 9,03 
JÅD R 
Johnny Lauridsen, fabrikation og handel, Sønder­
borggade 3, 8000 Århus C, 
klasse 3. 
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V.A. 2488/82 Anm. 2. juni 1982 kl. 12,38 
BODD 
Lundberg International Trading AB, fabrikation 
og handel, Box 439, 601 05 Norrkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 28: sportsartikler (ikke beklædningsgen­
stande). 
V.A. 2601/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,32 
MORA 
Mora Armatur Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 149, 792 01 Mora 1, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: installationer til vandledning, sanitetsin­
stallationer, herunder vandhaner og blandingsbatte­
rier til varmt og koldt vand. 
V.A. 2632/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,43 
INTELSAT 
International Telecommunications Satellite Or-
ganization, kommunikationsvirksomhed, 490, 
L'Enfant Plaza, S.W. Washington, D.C. 20024, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 38, især kommunikationsvirksomhed via sa­
tellit. 
V.A. 2637/82 Anm. 10. juni 1982 kl. 12,20 
Mannesmannrohren-Werke AG, fabrikation og 
handel, Mannesmannufer 2, 4000 Dusseldorf 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
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